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ABSTRAKSI
Sistem keamanan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat
penting dalam kehidupan sekarang ini. Khususnya sistem keamanan dalam
rumah. Banyak hal akan dilakukan untuk menciptakan sistem keamanan yang
akan melindungi rumah saat rumah ditinggal oleh pemiliknya. Salah satu cara
konvensional yang sering dijumpai adalah menghidupkan lampu saat rumah
ditinggalkan dalam waktu yang lama. Untuk itu dibutuhkan sebuah instrumen
yang dapat memberikan pengamanan terhadap rumah dan dapat mengatur
nyala lampu secara terprogram dengan memanfaatkan mikrokontroler
ATMega16.
Pengaturan sistem pengaman rumah dan pengaturan beban lampu
berbasis mikrokontroler ini dikendalikan oleh mikrokontroler ATMega16.
Sistem ini menggunakan 5 karakter dengan kombinasi angka 0-9 dan huruf A-
D untuk sistem passwordnya. Untuk melakukan setting dan input password
dapat dilakukan melalui keypad 4x4. Sistem pengaman berupa sistem
password yang akan menyalakan alarm ketika password yang dimasukkan
tidak sesuai dengan database pada memori EEPROM mikrokontroler
ATMega16 sebanyak lebih dari dua kali dan sistem akan mendeteksi kondisi
pintu apakah pintu dalam kondisi terbuka atau tertutup. Sistem ini
menggunakan sensor optocoupler sebanyak 3 buah yang ditempatkan tepat
diatas pintu yang berfungsi untuk mengindikasikan kondisi pintu ke
mikrokontroler. Jumlah pintu yang dapat diatur aksesnya sebanyak 3 buah
pintu yaitu pintu utama, pintu kamar tidur 1, dan pintu kamar tidur 2. Sensor
cahaya yang digunakan sebanyak 4 buah yang akan mengindikasikan kondisi
ruangan yang kemudian akan menyalakan 4 buah beban lampu.
Penelitian ini menghasilkan suatu instrumen pengaman rumah dan
pengaturan beban lampu yang memiliki menu open dan menu Set RTC sebagai
menu pengatur sistem. Menu Open digunakan untuk mengatur akses pintu
maupun lampu seperti saklar on/ off, sedangkan Menu Set RTC dapat
digunakan untuk mengatur akses pintu maupun lampu sesuai keinginan
pengguna dengan cara menseting nilai start dan nilai stop. Akses yang dapat
diatur adalah akses pintu dan lampu dengan mode 24 jam. Pengaturan pada
sistem ini belum dilengkapi dengan setting berdasarkan tanggal dan hari.
Memori flash yang dibutuhkan untuk membentuk instrumen ini adalah 99,1%
dari 16KByte dan memori eeprom sebesar 8,6% dari 512Byte.
Kata kunci : keypad, RTC (Real Time Clcok), mikrokontroler, EEPROM,
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